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El Dr. Miqud Oliva i Pmi 
(1922-1974). un arqucüicíi 
de saca-rei. que L'ÍLS dcim en el 
milliir momem de ki seva vida. 
Miquel Olivaj 
vint anys en el record 
Narcís Puigdevall E l J i a 18 LIL'I m e s J ' d c r L i h r c Jiirrcr s 'üsJevingué el 20c ;ini-ve r sa r i d e la dcs i ip i í r i c ió J e r a r e ] u e o l c j ^ M i q í i e l O l i v a i P ra r , v í c r inu í ^.Vun a c c i d e n t (.l 'aiitotiiohil, q i ian es rrasl la-
d a v a des tie Roses a G i r o n a 
ainh la ¡iirencii) d'assi.stir a una cnn le renc ia 
que havia de p ronunc i a r un deis seiis mes-
tres i, a l bo ra , g i ron í i l-lusire: el Dr. Lluís 
Pericot i Ga rc í a . 
FoLi una yran perdua per al país, tanr iles 
del pune de vista h u m a c n m del c ient í f ic , 
perqué Miquel Ol iva era una persona tiherta, 
accessiblc, t rehal ladora i un ver i table amic 
tlel.s seus amics; Lpalira hamla, lou un cieni í -
tic de primera línia, un i,'ran coneÍNeJur i.Íel 
paí.s i un arc|uc6le^ Insubsriciiíhle, .il qual - i 
sense cap mala i n t e n c i ó - ntiiiiés es ptulria 
ter un rcireí: es v;\ dcilicar laiil a la Icina que 
no \'a reñir reiiips i.rescriure. Aixi>. narural-
mcnr , sera valid per a les acruals i turures 
t^ciieracions irari-iucoleys; per ais i.|u¡ riu'iii 
conetíur, per ais L|UÍ hcm esiat els seus amics, 
el r e c o r d J ' e n M i q u e l O l i v a c í e n l í l i c i, 
sohrerot, el record Lpen Miquel 01i\ 'a huma , 
resta, coin senij-ire, it^ual, nei , ric en viven-
cies i inrocahle. Fou un í,'ran amic, un amic 
de d e h o i a ixí el m a n i i u d r e i n seinpre a la 
nnstra mcíiiriria per mes anys L]ue passin. 
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Vincula! a la Diputació 
Pcrñ será ho J 'cx[ilicar, ix-rqui,- es 
la pura xcriiar i es LIC jusiícia, ^]uc la 
vida pnifcssiiinal d'cn MÍL[UC1 Ol iva va 
l l i y a d a t o t a e l la a la L~)iputacii> J e 
G i r u n a . Ingressa a la p l a m i l h i <~\<-' la 
Ct i rporació l'any 1942, (-luan en tenia 
tan siils v in t , i en el deciirs deis anys 
sef,'iients, an ib Tajudn deis arqucolcgs 
Mar t í n A l m a g r o i Rasch i el ja cirat 
Lluís Pericot, hi féu la carrera de Filo-
sofía i Lletres i el doc to ra t , a m h una 
Cesi sohrc Ullastret -i.|Lie ]->e,sa\'a cator-
ce qui lograms, segons deia ell mate ix 
en to lie b r o m a - , encara inL\!iia. 
A Miqíiel 01i\-a, aquesi senrinient 
de de\ 'oció per la P ipuiac ió li venia de 
í'amfli;i. El scu pare canihé n'ha\ ' ia estar 
func ionar i i ell h o recordava sov in t . 
R e c e n t n i c n t , a l 'Arxiu G e n e r a l de la 
n ipurac i f i , hein i roha t un e x p e J i e n t 
d 'unes proves LJesiinades a attirgar una 
Ix'ca per a estiiJi.s siiperiors LIC música, 
en el (.|ual, a mes deis nies t res Fel ip 
Pedrell , Nicohuí i Lluís Mil iet , figura 
com a secrerari un Miquel (>^l¡\'a, t]ue 
és, sens duhíe , el pare i-lel nnstre desapa-
regut amic . 1 un alfre de ta l l , a mes a 
mes, tic caire anecdot ic , pero e n o n n e -
m e n i reve lador . Q u a n Mique l O l i v a 
fou nomena l cap del Ser\'ei Ll'lnvesriga-
cions Arqueologiques, els companys de 
íeina del sen pare \ a n lerdi arribar la 
cadira a m b brat^ ^os que a^iuest bavia uti-
litzat diirant la seva carrera administra-
tiva. 1 en Miquel , que alesbores tenia el 
i-lespatx al pis superior del claustre de 
Sanr Pere de Galligants, va ferdo servir 
una colla d'anys, mcni re ircballá e n n e 
les paréis de l 'antic monescir. T e n i m la 
impressi('> t|ue la Lle\'ocii> per la músic.i 
li veiiia del seu pare i recordem com 
moltes vegades, a Sant Aniol de bines-
t res , d u r a n t les v a c a n c e s , e s c o l t a v a 
Boethoven en un tocadiscs que íuncio-
nava a m b piles. Q u a n es tunda el Scr-
vei d ' lnvestigacions Arqueoldgiques ÜC 
la Diputació, ell en iou el primer cap. 
T e n i a la seu, com b e m dit tot just, a 
Sant Pere de Galligants, passant, poste-
r i o r m e n t , a la par t pos te r io r - p l a n t a 
b a i x a - de la Casa de C u l t u r a <'Bisbc 
Lorcnsana», amb l 'entrada a la platea de 
la Diputació. 
Dis.set parell.s d'esparLlenyes 
Des d ' a m h d ó s Uocs, s u c c e s s i v a -
men i , Miquel Ol iva desplega los veles 
i.le la se\'a increíble eapacitat de treball. 
V a a r r i b a r a t e ñ i r , e n m í a m a t e i x a 
época , disset parells d'aqiieÜes espar-
denyes aa ib sola tle goma, íabricatles a 
Tor te l lá , anomena t i e s "x i ruques» . En 
renia a casa se\'a, al cotxe - u n C i t roen 
: H P - , al S e r v e i . a U l l a s i r e i . . . U n a 
sen:il!a mostra tie la seva extraordina-
ria acri\ ' itat. Els ilies i les se tmanes se li 
feien curtes. T a n axial era a Ullastret 
- l a [lina i.lcls seus u U s - c o m a S a n t 
Pere de RoJcs , a Roses com a Besalú, a 
Reget com a Tossa. N o \'a parar mai, ni 
ran sois i.lurant les vacances, ja (.|ue, a 
Sant An io ! de Finesn-es, durant la pri-
mera q i i i n : e n a i,lc s e t e m b r e de catla 
a i iy , els m a t i n s s o l i e n dei . l icar-se a 
excavar el proper jac iment LICI Roe tle 
la Melca - e l seu till gran, en Fiaiicesc, 
a\aii an.]uitecte. en ]todria parlar mes 
l l a r g a m e n t - , m e n r r e q u e les t a t i l e s 
s 'aprot i ta \en per a \-eure coses interes-
s a n t s de la r o d a l i a , co'm el C l o t d e 
r in t e rn , prop de les Planes d 'Hostoles, 
el santuari del Far i de la Salut, n per 
pujar al santuari LIC la San ta Maria de 
F ines t r e s o a Pesglés ia r o m á n i c a de 
S a n t tvlii,[uel d e R o s t i o s , tlel p r o p i 
terme de Sanl Anio l . 
Ul las t re t , Begct , Roses . . . 
De les ac t iv i tars de la Diputac ió , 
en els ámhits arqueologic i m o n u m e n -
tal, d 'nqueüs anys, Miquel Oliv;i en iou 
l ' anima. Se\ 'a tou la idea de compra r 
els terrenys del j ac imein d'LJllastret i 
i r i n s t a l d a r - b i el m u s e n m o n o g r á t i c 
a\'ui t-lia tan \'isitar. Se\'a fou, n imbé, la 
pe t i c i i í d e c o n s t r u i r la c a r r e t e r a i.le 
Reget. que posa a l'abasr (>le ro tbom la 
mera \ ' e l l a r o m á n i c a de Pesglés ia de 
San t Cristóíol i la celebre iniatge ile la 
Majesiat. 1 se\'a fou, igualment , la ini-
ciativa i.le píxncgir i t l 'excavar la ciura-
tlella de Roses, un episotli poc conegut 
i explicat, ja que Miquel 01i\ 'a es posa 
ila\"ant d 'una máqLiina exca\'atlora per 
impedir L|ue s 'enderroqués la muralla i 
s'bi construís una urbanit:acii í . La seva 
a c t i t u d d e t l e f e n s a d e l p a t r i m o n i 
m o n u m e n t a l gironí li causa molts mal-
tlecaps i en el cas de Rose.s, concre ta -
m e n t , s 'hagué de de tensar , a M a d r i d . 
d a \ ' a n t del Trii^iunal S u p r e m , i su r t í 
guanyai^lor de la cnntcsa. Ell se'n mos-
tra\ 'a orgullos i al seu l l iuranicnt i al 
seu valor pcrstinal li devem, en t r e ran-
t e s a l i r e s c o s e s , la sa!\-acii> p e r a 
l'íirqueologia de la ciutadella de Koses. 
1 iiixó que li van oferir una (,]Liantitat de 
diners molt respectable per la seva sig-
natura, cosa a la qual es negá roilona-
ment . "El tlia que jo accepti un cén t im 
de n i n g ú , p e r d r é to t a l;i n i eva t'on^a 
mura l" -t,leia en Miquel 01i\-a. 1 tenia 
tota la rao. 
El país, pam a pam 
Valia la pena ser amic d'en Miquel 
O l i v a . Era c o m si us bagues toca t la 
rita. Li a g r a d a r e n les terti'ilies i d iña r 
a m b els conq ' -anys e n a l g u n a f u n d a 
El din 2'-) de scicmlrrc de ¡'-^7-Í. W (xiíilf de Cnnriíiiis. a l'Alf fímjJíjn/íi, ii dcdicci una ¡úíu;a. A ¡a 
(íHoirrafia. d'esqucna a dretii. C^iniic /JOTTICIU'CII de t.;íiiiicn[, Monísorai Gciicr. Ramón Ciinicnt i 
Mií/Hi'lOíívíi. 
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Eyairsiñ al ,SÍ(1!I!ÍÍIJ-( del C'UTVI/ (Vallespir) des de Bfjjei. Una hreu ¡xirada ¡vr <.'smín-;ar, al aiil de 
Míiíivíii, a la ¡romera aurc Espanya i Frani;a. D'csL{ueuü adreta, Mh{uel iHiva. im iiiii Pujiúnr. 
j(>se{i Ras Dnmencch, Narcis Pniiidevall, Joan Wdlcslnu. un íikre nui Piijohir, el senyor Piijalar, 
vciermari de les Preses, i el eelebre Pere SaUi i Si>ler, en ¡ilunc, de ¡knei. 
rccoiii^iira (,ÍL' k'^ ct)m;iR]iics ^ i ronincs . 
Res LIL? t,'r;iiis lintcls o rc,sr;uiriints. Prc-
tcri;i la ciiina Jcl pai's, la ciiina casola-
na, servÍLla pcv ia ut-'nr Jt.' I;i casa, LIC la 
República vella, tl 'un hn>ral d'Atlri, kk-
can Fcniíí, LIC Besalú, J e can je run i , tic 
Beget, o J e cal Sastre , J e Saíi t A n i d l 
J e Fincstres, la niajoria a\'u¡ Jesaparc-
RiiJes. I íes Harenes sdhretimles, parlanr 
J e t o r , e s p e c i a l m e n c J ' h i s t o r i a i 
J';!R|iieolojíia. 
Fon J';K]Liesres n c a s i o n s . J e can 
yrata recoalani^a, un es pusa J e inani-
tcsi la i^ran persui ia l i ra t J ' e n N'1ÍL|UC1 
Ol iva , la Ncva caj^acitar J e tliálcjí, la 
seva i i i ipressionaní e ru thc io i la scva 
facilitar per expl icar íers i anü'CLlnies. 
AI^Lines i>rai.|Liesrcs tlarreres s 'han con-
\ 'errir en inoh l i Jah les i encara recdr-
LICIII les rialles t]iie pri)\'()ciu'en en els 
i i icnrs. La iiiie fa re íe rénc ia a l 'o rJe-
nan^a q u e tenia a S a n t Pere (.le C^alli-
yants , en Percr, eiis hi sonirJure noinés 
i.le pcnsar-hi . 
Ta inhé Inii un excursionisla tles ile 
mol t jove, pero iid un excursinnista i.ie 
c ronomet re , J isposat a hatre recorjs o 
a fer una excursit» LIC Ji imieniie en tres 
seyons ii ienys q u e l ' an lc r io r . N o , LIC 
c a p m a n e r a . Fira u n e x c u r s i o n i s t a 
Davam la ¡xma d'eniradil a la pairalia iie Surroca, casa de sxan tradieiñ carlina, al JIIIIII/L//»/ de 
Bdgci, DY'.stniüiTíi a dreía: Narcís Puindevall, Francesc Reisach, liise¡) Rus Dnnienech. ji¡sc¡y María 
Coch, ¡rrupietari de la casa, la masnvera. Mainel ( )livii, ( kivne Dnmencch i /\'i(imjii < '.liment. 
c u r i o s , ilelercVs J e c o n e i x e r el pa í s , 
s e n s c ser im e s c l a u i.lel m a p a i J e l 
rcUot^e . L^uranl uns anys tle la se\'a 
j o \ ' e n t u t v i s i t a r e p e t i J c s veyat ies el 
s an tua r i ile C a h r c r a . ai C o l l s a c a h r a . 
haixaní i-lel i rcn (,!'C^lol a S a n t Esteve 
J ' en Bas i piijant per Falj^as Nns al san-
tuari. Li a^'raJa\'a cant - J e i a - (.|i¡c a la 
ta rJor eis pujaven el cafeiielari <.\c Pany 
sei,'iicnt hill per íiill. J e tal manera i,[ue 
per a cnmpletar - lo calia que hi puyes-
sin Jo t r e ve^^aeles. N o sé si a ix6 és quel-
com exaí^erar, pero que hi havia pujai 
inoltes ve^^aJes és a b s o l u t a m e n t c e n . 
Perú si hé és \ 'eritat que Miqíiel OIi\ 'a 
\ ' e n c r a \ ' a les i e r r e s ,i,'ii-onines -L]ue 
c o n e i x i a ]">am a p a m - , f a m h é e s t a 
Llemosirat L|ue un f^ran n o m b r e J e les 
perstines que hi vivien l 'est imaven ile 
J e b o i li t en icn una confiani;a absoluta. 
A Beííel, ]ier exemple , locali lai en la 
qual li h a v i e n « v e n u t » una casa per 
LIUCS mil pessctes, era vist com un habi-
tan t mes tlel poblé i com un benefac-
tor, ja que , e v i J e n t m e n t , ho era. 1 els 
m a t e i x o s s e n t i m e n t s e lesper tava en 
altres Kicalitats í^ironines, t]ue abans i 
Jesprés Je l seu traspas volf^ueren j^uar-
J a r - n e el r e c o r J . I a ix í , s ense fe r -ne 
una relacii') exhaust iva, el nostre Jesa-
p a r e ^ u t a m i c té JeLlicai.les p l a c e s a 
Cjarriíjas i a Beget, carrers a G i rona . a 
Pais i a Tos.sa - q u e r e c o r J e m - , seni les 
bustos erii^its en una cruilla impor tanr 
tle la localitar ttels Plostalets J ' en Bas i 
a la c i u i a t i bé r i ca t P l J l l a s t r e t i una 
p e J r a gravat ia al p o b l a t ibér ic J e la 
Palomera, prop Jel poblé ile Vlieres, a 
la Garro ixa . 
Un lioine irre petiblí 
(íi20[ 4 0 
La tieni el r e c o r J a , sap qu i era i 
Penyora . . . perejué J e M i q u e l O l i v a i 
Prat noíiiés n 'hi ha hagut un i aiiib ell 
es \'a i rencar el mot i lo . C!^ om s'estievé 
a m b t o t e s les p e r s o n e s q u e h a n tc t 
escola, la seva memor ia petí-lurara. Es 
inevitable. 
Pet tot aixo, en el vinté aniversari 
tle la se\'a Jesaparici(i, tan inespenula, 
volein tributar-li el tes t imoni LIC la nos-
ira a t lmirac ió i Je l nos t re r econe ixe -
meii t peí seu mestrattíe. Fou un h o m e 
irrepelible i no cal tlir-ne res mes, 
Repos! en pan per sempre . l 'amic 
J e ráni ína. . . 
Narcís Puifídcvall Os liisinriaJur. 
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